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莎乐美在五四时期的影响是一个值得深究的问题。1920 年 4 月上海《民国日报》副刊
登载陆思安、裘配岳翻译的《萨洛姆》，1921 年 3 月田汉在《少年中国》发表译作《莎乐美》，
以后又有桂裕、徐名骥、徐褒炎、汪宏声、胡双歌等译本，在一个时期里有这么多的《莎乐
美》的译本，可见人们对这个剧作的兴趣。南国社的第二期公演，第一次 1929 年 7 月 7 日
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